



decidiría á trasladarse ti los lejanos paises de
la emigr;¡ción, donde, no ya solo saben que
les ha de ser muy difícil arroslrar las condi-
Ciones eli!Jl310lógicas, sino también penoso el
caminar incit:rtos y desconocidos ti Iravés tic
la nueva vida social, á 13 que la emigración les
conduce.
Ticlle la emigración otro aspecto económico
en virtud del cual se priva a la nación de un
respet::lhle número de hombres laboriosos,
que, volulltal'ia é inconscientemente, contri·
buyen al progreso deotro país, por cu~nto,ale·
jada para no volver la época dp.I maná, el que
menus pienlOa, en las desconociJas regiones,
que al igllQI de Es!}<}lia,liene necesidad de tra-
bajar para comer; y ahora decimo~, ese tl·a·
iJaju, esa :lC~ividad del ser humano, bno se
debe aplicar mejor en provecho de la madre
palria....~ bno necesita ella de todos aquellos
que emi:2:ran, dejalldo como triste legado en el
sucio que les ... ió nacer, abandonadas la agri-
cultura, comercio ). demás industrias, todas
ej3S manifestaciones, en fin, de riqueza, que
en otros países van á fomentar... '
Se dira, y con razóu, que el trabajo no se
halla sulicienlemenle protegido, y que nues-
Ira gobierno, hoy mas que nunca. comercia
COII él en el extranjero cual si de primeras
materias se tratara, merced á lo que la retri-
bución no compensa el esfuerzo; pero por ello,
¿hase de abandonar el hogar propio y desiem·
pre conocido, por otro inse~uro y t31 vez lleno
de penalidades.....~ Múltiples medios nos arre·
ce la vida que h3cen innecesario este abando-
no, )' el principal estriva en saber mantener
la relacion recíproca que siempre debe exis-
lir enlre el consumo y el salario, jornal ó lu-
cro, pues con gl'an oportunidad afirma un sabio
que, en 1:1 tierra h3)" espacio para todos, y
Uios la ha hecho bastante fecunda par:l que
satisfaga las necesidades del más exigen le.
La buena educación moral V material de
UII puehlo, unida al constante trabajo protegi-
do, son medios mas que suficientes para ami-
noral'la emigr36ión, ). esLo, unido:i una fran-
ca y buella tUlela pUl' parle de los gobiernos,
habria ciertamenle de aniquilarla, máxime
hoy que la colocación dr los emigrantes se va
haciendo diflcilisima, y que el desenglHio ,·¡e·
ne:l sell3r las aspiracioaes tle la generalidad.
Incumbe, pues, :i los gobiernos imponer al-
gunas trabas :1 la emigración, fomentando ~I
amur al tvabajo, pero jamás impedirl!. en ab-
soluto1 ya quc en muchos casos se halla justi-
ficada; l'ues bien cip-l'lo es que, sldvando la
anemia de los sOliadores en el Polosi, al aban-
donar un hombl'e su patria, siempre lo efec-
túa con dolor; y cuando se prescinde de las
más hondas v simp:itic3S afecciones que la pa·
tria inspir3, ~~s evidente que tristes motivos
alejan 3\ emigr3n.te d.e ella, y en. est~~ casos
excepcionales se Jusufica la emlgraclOn, no
en aquellos otros muchísimos que, (cual suce-
de en este país). la ambición, el engaño y el
espíritu aventurero son los únicos regulado-
Inltrci6n de aounciol, comuoicadol,re.:;la~Ni
gace.tillas, en p~imera, tercera! cllula ,l... }
preCIOs convenclODales.
Esquelas de deflloci60 e. p.imera } coarta ,Ina
~ precios reducidos.
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radores, ya que familias enLCI'35 han allando-
nado sus C3sas, para buscar en lejanos paises
aquello que en el suyo conct>ptú3n imposible
obtener, y que por desgrada acostumbra la
esperanza :i lroc:irsel~s ell una mera ,lusión,
que jama.; guarda relación con la certeza de
los hechos reales.
Económicamellte juzgada la enugracl6n, es
imposible seg'l'egarla de la leo ría de la pobla-
c;~, cuyo eSlUdio, delicado de por si, es UIlO
de los pumos más importantes de la cienciJ
económica, al mismo tiempo que uno de los
J1ue mayor Ojp.za demandan de parle de los
encárgados de aleudel' al bien comón, )'3 que
según se inspiren las disposiciones emanadas
en UIIO Ú Oll'O critcl'iu, así sus ercClOS fomen·
taran Ó re~trillgirán la emigración; y si bien
por el mero hecho de eobartar esa iílicialiva,
no juzgamos necesario el planteamiento de
trabas insuperables, es lo cierto que salla á la
vista la necesidnd de algunas restricciones,
si no quert'mosver despoblados terrenos hasla
hoy cuhivados, y abandonados pueblos que,
aunque de exigua imporlancia, cOnlribuyen Ji
la riqueza nacional ~n todos sus órdenes.
Si quiere :aribuirse la emigración aun ex·
ceso de población, diremos que no es cicrto,
por cuanto España es una de lalO naciones que
han necesitado 1.50 años para duplicar el nú-
mero de sus mor:ldores; " tardando tanto
tiempo con reJadón ti otros' paises, bien pode-
mos asegurar que, á pesar de ello, es de las
que más contingente han dado á la emigra-
ción, no siendo esta montaña de las úhimas
en el largo c.lt~logo de los emigrantes espa·
ñoles.
Ademas, atribuir la p.migración fin cuanto
afecta al alto Aragón, :i la escasez de trabajo,
es un error que podril'lo deshacer el Gobierno,
autorizando la colocación de braceros durante
las épocas de carencia, en las obras públicas
que se h311an en construcción y proyecto. Y
ya que esto no sucede en la nación de lus VI-
cever3as, múltiples manifestaciones tiene la ac-
tividad humana, que perfectamenle pueden
aplicarse cn la madre patria, sin necesidad de
aventurarse a las pen31idades y rigores de
ulla emigración voluntaria, que hoy menos
que nunc:I proporciona las dichas soñadas,
porquc ha desaparer.ido ya del mundo Jauja.
has emi~rantes que, 31 azar, sin rumbo fijo y
en brazos de una ilusióll, pretenden hallal' a
su arribo en tierra extraüa un expléndido Ale-
cenas que les dirija por el camino de su pros-
peridad. se encuentran, la mayor parte de las
veces, con aL ros tan desgraciados como ellos,
y. que esta n muy lejos de conseguir para si
aquel trabajo que, tan engañosamente, ofre-
cen a los tiernas, como generador de venturas.
Aunque las emigraciones han r.xislido y
conlinuarán siempre, dado el caracler Vten·
dendas cosmopolitas del hombre, es lo 'cierto
que la r.onstanle en esta comarca, no obedece
á ese c03rnopolitismo humano, ya que á los
montaóeses, la propia inicialiva, rara vez los
~~MANARIO liBERAl YDE INTERE~E~ MORm~ yMATERIALE~





E, hc,,: Irime.ilre altA pe5eta.
FOlllA: Semestre t'!SO pe!elas J 5 al año.
ULlluu,n: Ir! 3 peselas.
t':'III'~'"10: Id ~ peseln.
LA EMIGRACiÓN
Apesar de las gnadel exilt.encias de trigos extranjeros.
,de los Dunos cargamentos que COD exce:siv. frecuencia
hel.n al puerto de BareeloDl, la baja ha sido CODt.eDida
desde bace ocho dw, princip.llmente eD 10$ lrigas de ma·
,or P"9, Ji bieo viEDe .dvirtiéodose cierll leDdeoeia ~
mayor depreciaciÓn eo las clases medianas} Oojas qll1' 00
eDcueld~u r{t~il51ltda.
Los triaps de ~1I comaTea siguen 8xportándose para
Barcelona l para co,a capital hao sido expedidol algunos
'WagoDes 1 precios que desconocemos¡ pero que seguramen-
te DO habtin excedido de 33 pesetas cahb. sobre wag6n en
elta nlldoD.
Lo5 QU6' han regido esta &emaoa son los siguieotes:
ValladGlid -Trigo, de 31'fSO i 3t'7fS pe.ifttas cahiz.
Barce.lona•..,..Trigo, de 39 ¡ 42 l rso id. id.-cebad. de
Ara.¡Qp, l,tlS i~. id.
Z'\'Igoza.-Tr~g05 fueNes, de 38 a W'lSQ id. id.--ceüa·
d., d. its,i ift id. id.
Jaca. -Trigo, A. 32 id. id.
s.g." ltU .btrtlWDft" M'ifiClldIU In el cologio 11
E,ewllu Pitu.
DiaL lIiDima. IIbiru. Media.
Hace algunos años venimos observando con
pesar, el Kran contingenle que esta montaña
p.resta·á la emigración, sobre todo á la Argen·'1 na y Francia. Pueblos hay en los que se ha




ttl Sdbado.-Nue.lra Señora de los AIiI.gros. Saoios
fr1ncisco de Regis J Aureliano.
17 Domingo. -San ~anuel J SaDta Teresa.
En h Caledral Oesta solemne de iDfr¡octav(coR &erm6D
qlle predic J11 el M. l. Sr. O. Tomés Ara.
18 Lunel -33nlos Marco y Yarceliano, y Slula Paala.
19 Martes -Saoto~ Gervasio, Prolasio Booifacio J Lam-
berw.
!O Miircoltl,.-~'nws Silverio, Inocencia, lIacario J
Nov'IO, J S.nta Florentina.
'U JueU'I.-S'OIOI Luis Gooz.ga y RaimuDdo, } Saota
DtlDetria.
!t VillrlU'. -El Sagrado Corazoo de Jeaús, Santo~ Pau·
lino¡ Albano, Juan J Flavio.
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tiguo amigo y en seguidaJle couvenció de que debía
quedarse.
El Sr, Villaverde, el homb1'e terribleJ I!e dejó con~
"encer y ahi le tienen ustedes en el ministerio de
llacieuda negando que bubief>C dimitido, con asomo
bro inwl'uso del per"onal alto que le escucha y ..le
SUtO sec~etariol', qu.e se miran. con el r~billo del ojo
como diCiendo: ¡SI )'3 es sabido que tIene mucha, ..
entere..!
Tedo be creia concluido y conjurado, como ij8 dice
ahora, y hasta el Sr, :5i1vela babia anunciado su
propó~ito de pasar el día de boyen Aranjuez bajo
aquellas f:Cludosas arboledatl doude poseara anteg
bUS anl'ius de poder)' donde fraguara, acompal1ado
de Dato, complo13 maquiavélicos COntra los que él
eitá haciendo bueuos en todos los sentidos, cuaudo
he aquí que nOs sorprende la noticia de que el jefe
riel Gobierno ha tenido que quedarse en CMa como
cualquier Cachupin... ¡para conferenciar con Villa~
Terde!
¡Cielos! ¿Habrá dimitido otra vez D. Raimuudo?
~I procelo de boyes como el de ayer y el del
marle,;: Cl}llferencia~, cabildeos, idas y vemJas, re·
cados urgentes ...
Decididameute, este hombre se ha propuesto que
1l01i volvamos todos locos, i. ver si así 0lvidamo81as
mOntruosldadeR de su mon8truoso empréstito...
I'or lu Preoidpucia hau tlestilado hasta ahora tres
ó cuatro mlnultr08, entre cllo,; el joven GasaetJ con-
tra el cual van toda8 las iras del ministro de Ha-
Ch~Ddll.
El Sr. Silvela se esfuerza por tapar con un parche
todo lo que ocurre, pero bcómp lo poncY E'!ta es la
cuestión.
Sacnficar á Villaverde es imposible, porque YM. se
dIjo que la salida del ministro de Hacienda sería la
caida de todo el Gobierno: sacrificar á Gasset tam~
bién es grave, porque el joven ministro de Obras
públlcas jura y perjura que él nada tiene que ver
C?ll h'J .Lmpa;ciatJ n1 con las cen!:luras de este perió'
dlco al Sr. Villaverlla, y en t'ste caso hacerle salir
del ministerio seria uú atropello, del que protestaría
El Imparcial, q'le ya sallemos cómo las gaRta.l'ero
¿cómo, tambiéu, !lO dar una satisfacción al ministro
de Hacienda1 Al Sr. Villa-verde no le basta que sea
sacrificado el director de 110 periódic:o, porque sabe
que no mereCe el sacrificio, y de este.conflicto reiluI
ta {Iue el Sr Silvela se encuentra... con que no 8&-
be como resolverlo,
Porque elto es, ni mas ni menOsJ el fondo de la
cuestIón; un asuuto pequeño bajo el punto de vista
político; grande desde el punto de ,'ista material de
un propietario de periódico á ~uien se empuja para
que las cajali de la administración se repongan de
quebrant08 sufridos, pero el empujado pieosa que
Sieota muy bien la cartera donde hay juventud, po.
slción y t1queza, y de aquí el tira y afloja de los
unos, el tío,)'o 110 be sido del otro, el deseo de veo·
ganza del de mas allá; todo pequeño, en fin, y dig~
uo del artual jefe del Gobieroo.
Pero como pequeñas cansas producen á vecea
graudes efectos, nada t~ndría de extralio que Villa·
nrde se sintiese, al fin, hombre de caracter-pues
si no su reputación de hombre de tal va h quedar
mal parada-y tirase por la calle de enmedio, en·
mendando con un arranque tod08108 yerros puadoa
y todos los desplantes de estos días, que no otra cosa
ban sido, puea la d.imisión ó no se anuDcia .. bombo
y platillos 6 no se presenta.
L:laro ea que debe dimitir, deapuéa de cnaoto se
viene hablalldo dt=1 empréstiw1 para contriuuir,libre
de la traba del poder, :i que se despejl'\o todas lu ne-
blllosidlldeli que rodean ¡¡ la filmooa operación finan-
ciera, porque los hombres publicos 00 s610 deben ser
bonra!:!os sino que tienen que parecerlo; y claro es
que l:ii ljuiele demostrarnos que es hombre de car'c~
ter debe sustraerse á las argucias y habilidades del
Sr. Sil"ela para retenerle en el poder, caiga Onotodo
el minil'teriCJ, porque llega á los hombres publicas
U1l mOmento en su vida ministerial en que conservar
la cartera pareC!, 6 una sanción de Isa cen.uras, ó
un d~8preclo á la opioióu, pero si usí no lo hiciere y
á pesar de tantoR anuucios de dimisión, resultara
1ue aquí vivimos elJ el mejor de los mundos, habría
derrcho á pensar cosas verdadera:nente tristes y de-
recho á peJir á 10<1 que COn sus consejoa poeden ~.
nar término lÍ este fin de cosas que alejal¡len e8Crú~
pulas de delicadeza y diesen la batalla definitiva á
un gobierno que si COn sus imprudencias ba puesto
eo entrp.dicbo lo que nunca debe RCr discutido ni
aparecer como reapoQsable de acto alguno, coo su
conducta está demolitrando que nq eran má8 que .1-
haracas y fuegos de artificio ciertos principios de BU
programa ~ue el Sr. Silvela exploto duraD~ sietfl




~n poblaciones donde l'xiste servicio permanente del
ramo de Aduanas.
Para que en una p'Jblaci)1I do.ode exista di~ho
servicio pueela e::taolccerse el marchamo come.rclal,
será uec('sar:o que lo soliciten de la Direcciún gene·
ral de Aduanas, por lo menos 11) comuciante8 ó
"endedort>~ al por roa )'or de tejidos ú otros articu-
los Cllya circulación deba re:llizar:ie COll mar~s de
fábril;a
En aquellos ceutros icdustriales en que los fabri·
cantes l'stén eonstltuidoa eu asoci.ación legalmente
reconocida, podrá sutorizar¡;e la imposicio.~dcllOa~.
chamo comercial, siempre que la asoclaclUu lo :ioh·
cIte y se obligue á permitir la vigilancia de .la Ad·
ministraci6n y á cumplir las nrias formalidades
que:.e expresan.
Pt'tJerá el derecho de obtt>ner la colocación del
marrbamo comercial todo ~omerClante 6 vendedor
al por mayor que por tres veres const'cutivas baya
prclIentado, para rel\lizar aquella operación, tejidos
lIacionales Slh mar.:a de fábrica Ó con la marca su·
plantada. ~i 101= tejidos presentados en estas condi-
ciones resulturen extranjercs, el derecho del uso del
marchamo comerCial se perderá en el acto ell que Fe
del'cubra el becho.
•• •T:l.Iobien ha puhlicado la (iaceln otro real decreto
del mlllll¡terio de Hacienda. dictando disposiliones
para la imposición de xarcbamo á ciertas mercan-
Chl:; extranjeral'. lié aquí algunas de sus principales
di¡:¡po¡;lciones:
Las piezas pequenas de tejido de puoto, tales como
gllunte:-l, mitooel:i, corbatas, medias, calcelines y
otras analogas, )' l!:ls cintas, entredoses, tiras borda·
da ... y puntillas liSllll, bordadas Ó labradas, de cual·
quiera clase, cuaudo la anchura no exceda de cinco
ccntímetl'oH, querlnl'<Ío sujeta¡:. si son de fabricación
exuuujera, á la imposición del marchamo de aneudo
que ocrerllte su legitima impOI·tación, elltendiéndose
moJili..::odo en e.-lte seutidll el palmeO pl'imero, pre-
venCIón ~." delllrticulo 251 de lus \'ig~nteii Ordenan.
Z<lS de Adull1181', y eXldntas las citad<ls manufacturas
eJe la guia de que trata el artícuh.. 255 de las mismas
Ordellanzas.
E¡.:ta modificación cmpezlllá á observarse diez dias
de¡;pucs de su pnblicacion en la Gaceta de Mad1'id,
y ell el plazo de un mes, contado desde la misma
fecha, los comerciantes pre¡;eutaran {'o las respecti-
vas Aduanas las existencia" qu~ teugao de las cita·
das mauulacturas extranjerns, á fin de que se lel! im·
ponga el sello de marchamo y se anuleo ea (as cueo"
tas COI ri¡>ntes las partidas que formen el cargo de
dichas eXlstenclas.
Lal:i inscripcioncs del sello general de marchamo
que u¡;au actualmente las aduanas se modificarán
en términos dp.que, conteniendo cuantos extremos
rel.juiera la eficaz comprobación del legítimo adeudo
de la mercancía, no dificulten la venta de la misma
con indIcaciones qn~ meuoscaben su verdadera COn-
dU·j{lD.
Madrid 14. J nuio 1900.
Sr, Director de L ... MONTA~ ....
El hombre terrible de la situación, el de carácter
indomable y entereza SID igual-jCÓmO andarán tle
esto l>U~ compañeros! -el que ba dimitido seis u
ocho wcesJ el Sr. Villaverde, eo fin, dimitió anteayer
irrevocablemente y para que no hubiese dudas, re-
cogió ttUII papeles y DO usO aquella tarde el carrulljt'<
que le correspondia como mlDi¡;tro, dedicáudose Ji
Vasear ¡j pie como un mortal cU;llquiera ... que no
tenga coche,
Aunque ya nos habíamos acostumbrado á ver en
el mioilitro de Hacienda un personaje de los de r.o-
media antigua para qUleu !le escribiera la acotación
fumoslt. de !lace como que 6e tla y tluelve, t>sta vez
crelm6S que iba de veras, pero pocas boras después,
tDuy poca~, nos conVellCitn09 de nuestra candidez,
porqut= el ministro de HaCienda coutiuuaba en su
pueblO y hasta negaba haller dimitido; ¡que es el
colmo dtl la... entereza.
A punto e;;t;\ba100s de "olver á creer ciegamente
('u el carácter y en la seriedad de D. Haimundo,
cuando ayer DOS sl1rprendió la noticia de su dimisión
número lUil j' uno, y lll) hay para qué decir que la
·limisión era irrevocable.
COUfert'lllClaS por aquí, cabildeos por allá, idas y
veUldas, recado.~ uI·gentes, todo el aparato, en fill,
9,ue sigue á un acto ('.nmo este, Falió al escenario po·
htico-('scenario chico como para género sllvelista-
y a j'ert 3mbi¿n fUImos tan Cándidos que no dudamos
I dt>1 carácter del ministro de Hacienda, pero este Sil-vela, que es UD diablo, no hizo más que ver asu an-
Como abundan los compradores, el mercado de
lauas, según las noticias que vemos consig-uadas en
varios periódicos, hlL tomado alguna animación,
aunque basta ahora no abundan las transacciones
en grande escala.
Las lanas estawbreras, como son las Itnsotaua:l,
roucaltlsu y Jo !tUi Cinco Villas, parece que uo :I .... u
tan bU::lcadas como lo eran hace algunos aaos que
tenian la preferenoilL :I(lbre las dewás c1a:!e:l.
AUIlque lJarezclL COl'lL extlaiia para la generali.
dad, las exigencla:l ue la moda han podido contri·
buir en el cambio operado para que ahora 8e8a
menOlJ buscadas lu lanas eli'tambre:as.
L. impresión que se r.,cibe del extranjero es de
indeois:ón para las ordene:! de compra, pero segu·
ramente que se darán má::l adelante que ya e..taran




res. y ral'a lo~ qur. SI: nccc,¡ita con l!"!r!a UI'·
gcnci3 Ulla ~ mil IJ:lI'1'eras tic conlCIlCIOII. ca·
¡iacr.; dI' :lminorar la salioa de flll'rz:ls que ('11
la p:.ll·ia sr. Ill'cesil:lIl, lal HZ m;15 que IIUllt:a
en la ('!lol'n Jlrt':'t'IlIf',
En el momento mL,me. qne anuncia la nueva au-
rora l. fe:ltlVldad del R",y JellDu~do, se cubren IllS
Call1l.S de Lapice!, ¡;e lilf'lmbrau las calles de flore,;, y
10l! SOZC>,IO:l clamore,; de las campanas llaman al
t.emplo á la inuumerable mult.itud de 10>1 fiela:!. Há·
c6lle la 8'lfial,!le conmueve todo y empieza á de~fi·
hr l. rehgiollA pompa en orden solemne.
En prImer lllgar::lb presentan los cuerpo! qne
componen la societlad de 10M pueblos... Despué:l de
en." turbu popultlres se ve enarbol"do el estan
dllrte santo de Je!lllcristo, no }'lL como llnlL insignia
de dolor sino como ulla señlLl de ttlegría.; á phSOS
lentos 6~ adelaotlL en dos filas un 11Lrgo séquito de
aquellos esposo~ de la soledad,de aquellos hijos del
yermo, CUYIl antigua ve:lt~dura renueva la memoria
de Otrl13 costumbres y siglo:l. Viene el clero secular
después d., estos ~olltll.rio;>, cuya religiosa cllt.leua
es tal "ez prolougll.da de Prelados r~vestldoscon 111
púrpura romana. Aparece sólo, en fin, el pontillce
de III fies~a e1l el remoto extremo. Lleva teLOblanuo
en SU! manos la iWlLgen de la radlosa Eu.:.:a.ri:lda~
que 110 df'ja V6r bajo un palio a( fin de la majestuo-
8a pompa, á la manera que algunas veces se descu·
bra el sol bajo una resplandeciente nube dorarltt á.
la extremidad de una lurninll~a avenida de e;US
rayos .....
Lotl humildes de oorazón, los pobres, los niños le
precedeD; lo~ j\1eC6ll, 108 guerreros, los potelllll.do:l
le siguen, Asi oaminll. entre la SilOpliciJad y In
grandt'zll, J se muc~tro. ú. lo:! hombres como aqllel
hermoso me", que ha escogido para su fil"ls~a, cnLre
la cstación de las fiurc~ y la del terror de los rayos.
Oka~eaubrt"al¡d,
La Gaceta ha publicadCl el Real decreto del mi·
ni¡¡terio de Hacienda. creando f'l marcllamo naciooal.
He aquí alguUll!; de sus prinCipales dillpolHcioncs:
Se exceptúan del re'luil'ito de marca de fabrica,
pala lo:: nnN! dI' la It>glsladón de Aduanas, decht-
rando!>t', por tallto, ele libr'! circulación, los tejidos
de al¡.{odull de lal! c1o¡¡t's siguientes:
TejIdos tupidos, crudos, blanco¡:, teñidos ó c:;tam·
pados cuyo numero de hilos no exceda de 36, su-
mando 10l! de 1<\ trama COII los de la urdimtnc 1
contarlos en el espacio de seis milirn~trm:i, en piez<ls
Ó trozos. ~iempre que llO estilo llordado"" ni eóniee-
ciolJudol:i; punas, tf'jidol! dobleli para preodas de ves-
tir, l'fl piezas Ó COrtC3; tt"jldos de punto en pieZill'!,
camlsetrn, Ó ~alltalone¡¡.; tejidos engomado." para fa-
rlOS Ó ¡¡rmudura.s de sombreros.
Se cl·en un marchamo comerciql paro rCEellar los
t{'jldos uacioU:.lll~s que neCe¡;itell llevar marca de
fábnca eOl su circulaCión por la Pellíusula é isllls
Baleares.
Para que Sl} imponga ellnarchamo comercial son
reqUlsitol! indispeusables que 10l! tejidos lle\'en las
mal·cas. autentica.,; de lüs iuduslriales que los hayau
prooucldo, y Olle lhchos lJldu.;:triales mauifip.steu por
eserito su cOl1iOrmldad en que la marca de fálJrlca
que o~telltell sus productos sea sustItuida por el













El miércoles hubo en Ansó una reyerta entre dos
paisanos, de la 'lile ambos conteodieote~rellultaron
heridos de tal gnvedad que se desconfía de aalvar·
los. El Juzgado entiende en el asuoto.
Ha sido nombrado Gobernador militar de la pro-
vincia de Ruesoa y plaza de Jaca, el general de
brigada D. Julián Oh.cal García.
lizados en la instruooión por lo! alumno. que á te-
das ellas asistau , haoiéndolo constar así.n el aeta
corre&pondien ta.
Por el Rectorado ha sido nombrada mae.tra iu-
terina de la escuela d. nilt.as de Fago, D,· Ataría d.
los Dolores Antio y Borruel.
Asegúrasenos que con motivo de la próxima fu-
tividad de nuestra excelsa patrona Sant.. Orosi..,
visitará. esta ciudad el qUI! ba.sta bace poco fué nues·
tro obispo D. Fr. JOllé Lópn Mendaz•.
Jaca que guarda muy gratos recuerJos de su
querido y bondadoso Prelado, verá con verdader..
satisfacción 8ea co.vqrtida en realidad la notici ..
que boy como rumor acogemos.
Esta semaua 8e han recibido en esta ciudad t..r·
jetas de despcdida del general de brigada D. Mi·
guel Esquiroz y Torres.
Seguramente el íntegro y pundonoroso milit..r
habrá. 8entido honda y a.marga pena al despedir.'1s
de elta poblaci6n para él tan querida, é. la qus h..
oonngndo .us más preferentes atsncionel y cario
flos y en la que cuentll. oon numerosos y muy bue-
n08 amigad. Jaca tambIén guardará grata memori ..
del largo tiempo qne ha albergado en su seno á tan
noble y digno Gobernador militar.
Digno remate de l. aolamne novena que .1 Apo••
tolado d. la OraciÓn dedioaba.l Sagrado Corazón
d. Jesús fue la brillante procesión que en la tarde
del domingo recorrió las calles de esta oiudad, á. l.
que el 1'6cindario asistió cui en masa, dando ..i
naevo y público testimonio de IU f. y religiolidad
ya acreditadas.
Al hacer estación IIn la catedral, el Ilmo. Sr. Obis-
po subió al púlpito para dirigir paternal y sentida
plática á lo!! numerosos fieles qu" llenaban las na.
vea del bizanLino templo, manifestándoles SI: grati-
tud por la asistencia á aquel acto solemne y exhor.
tánJoles á la continuación en la práctica de obra.
de piedad y religión.
Como anunoiamos en nuestro número anteriQr el
miérooles qued6 ooostituida en esta ciudad, 1.. pia-
don obra llamada Pan de 8.11 A.fltonio ó Pan de
lo, pobre., siendo colooados en la oapilla del Pilar
los dos cepillos en los cuales los dnows del Santo
Taum..turgo deposi tarán las peticiones 11aa limoa-
nas que luego han de servir pata locornr á los n.·
cesitados.
Con e8Le motivo se oelebró nn.. solemne funci6n
religiolA, realzada con la presencia del Prelado 1
en la que ocupó 1.. sagrada cátedra el jonn é ilus-
t.rado oatedrÁtico dal Seminario Conciliar D. Igaa-
cio Caudevilla, quiea con fácil palabra preconizó
las exceleaoias de la piadola obra qne eu aquel mo-
mento se fundaba. El Sr. Candevilla iué muy feli·
cttado pl)r su bien meditado y elocuente ducano.
El!. la noohe del martes desoargó sobre esta oo·
marca un fuerte aguacero que, unido al explendoro-
so sol de los liguientes dias, ha venido á mejorar
el ya hermoso aspecto que pUllentaban nuestro.
campos; por lo que. si algún desgraci.do fenómeno
meteorológico no malogra 101 desvelos y .f.nes d.
1011 labradores, la OOlsoha del presente año satida...
rá con grandes rendimientos sus Iison¡e¡;:as eapeo-
raazalI y justas aspiraoiones.
Con objeto de confrontar 101 datos de capaoidad
y reOUfilOS de los pueblos o<'mprendidol ea la co·
marca donde han de nrificaTle las maniobras di.·
puestas para el próximo mes de Julio, y con el fin
de Sinalar de antemano los puntoa de aba.teoimien-
w y preparar los aoopios necesario., esta .emana
han reoorrido el teatro de 1... I¡mulad... opera-
ciones el Sr. Comil&rio de Guerra Secret.ario de la
Intendencia militar de Aragón, el capitín de Est..•
do Mayor D. Manuel FeruÁndez y el capitán d.
pontoneros D. Cárlels Masquelet y L.caeí.
El martes se hizo c..rgo del mando del tercer ba·
tallón de infantería de Montall.a, para el qne re-
oientemente había .ido designado, el teniente coro·
nel D. Luis Riera y El!pejo.
LA MONTARA
NUESTRA CARTERA
En loa primerol dial de esta semaoa y .bajo ~a
presidenoia de la Junta local de instrucOIÓ? pu-
blioa, han tenido lugar los uámenes de los nlfios y
nin•• que asilten ¿ las diferentes escuelas q~e en
esta ciudad oOltea 6 eubvenoiona el AyuntamulOto.
La JWlta ha .,.¡ato oon agrado los progresos rea-
La fiesta del Santísimo Saoramento fué oelebra-
da el jueves en flsta oiudad con la pompa y brillan-
tez que nu.str. Bant.. Iglesia reserva para las gran-
des solemnidad••.
En la misa mayor de la Catedral ofició de Ponti·
fical el Ilmo. Sr. Obispo. dej ..ndo oir la capilla de
música inspiradas composioiones de los maestros
Calahorra y Benit.o. .. . •.
Un sol brillante y explendldo y la agradabIhsIma
temperatura de que se disfrutaba, contribuyeron al
mayor luoimiento áe la procesión que entre e~ es·
tampido de lu salvas de c811óB, lús armoOlOSOS
acordes de la Marcha Real ejecutada por las mú-
sicas munioipal y militar, 1 el alegre vol~o de las
campauall, salió de la Catedral ~ la hora fiJada t pa-
ra pallear Lriunfaute y en media de una llUVIa de
flore, por las engatanadall csllell da ~a pob!&ci~u. la
Sagrada Hostia que colocada en nca y art18t.lca
oustodia era conducida en hombros por ooho sacer-
dotes. .. .
El clero wdo, lu Cofradias y ASOCIaciones pla-
dos&lI, nutridas repre~entacionesde torlostos Cuer-
pos del Ejérolw que guarnecen la plaza, y las auw·
ridade.;; oi Viles y mi litarel! dieron realce y esplendor
i. elte religioso acto que foé presidid? .por el Exce·
lentieimo Sr. Geueral Gobernador militar y por el
Alcalde preeidente de nuestro A.yuutamieu~o.
Regrestl.da la procelión y mientras la caplH~ ~ el
coro oantaban la ,olemne Nona, un señor canoOlgo
oelebró la millA de Saoramento, queJando después
expuesto S. D. M. á la veneración de .los fieles
hasta la terminación de los divinos OfiCIOS de la
tarde, dando la guardia de honor los señores Capi-
tulares y Beneficiados.
Habiendo ooO!ulhdo b. Comisión mixta de re-
olutamiento de Madrid sobre el abOllO de honora-
rios , los médicos militares por reconocimiento de
los padres y hermanos de 101 mo7.O!! en 1?i1 r?empla~
zas, le ha resuelto de Real ordeu prevJO lUforme
de la Secoión d. Gobernación y Fomento! dal. Con.
sejo de Estado, que 101 médicos militares ~o ttenen
derecho alguno á cobrar las dos peletas CInouenta
céntimos de honorarios que percibían en algunas
Comisiones mixtas, por los recouocimien~os que
por el ministerio de la ley hsyan da practicar en
lo. padres, abuelos y hermanos de los mozos.
Por orJen telegráfica del ministerio de la G~er.ra
reoibida en el Gobierno militar de ellt.. provlOCta,
quedan prorrogadas las l~cencias trimestrales co.o·
oedidas por Real ardan olroul ..r. de 21 de Marzo ul·
tilDO y telegr.ma de 18 de Abril, hasta tanto que
se di~pooga su terminaoión ó corresponda á los !n-
teresados puar' otra situación, pudiendo tambl.én
Uamar á filas á los individuos que sean nece~arlos
para oompletar las plantillas.
Para ellunel es esper.da en esta ciudad la comi-
si6n de catedr'Licos del Instituto de segunda Ense·
lI.anza de Hueso.. que ha de ex~minará los .alu~nos
de elte colegio de ES<lneld.!l Plas. Formaran dicha
comisión los lenores D. Miguel Erayalar, D. MI.·
riano Mart{nez J.rabo, D. Angel F.rnández Enoiso
y D. Eugenio Anlet. t
Después de brillantes eje~o~.ios h~ o~tenido el
título de Lioenoiado en MediCIna y Ctrugla el aven-
tajado alumno de la Facult..d de Ciencias ~e Zara-
goza nuestro convecino y amigo muy quer.ld.o don
Germán Beriténs, á quien cordialmente feluntamos
por h ..ber dado fela: término á su carrera, en ouyo
ejeroioio le desumo, nuevos 1 muy honrosos
triunfol. _.. t-
Ha sido aloendido ..1 empleo RDperior inme~iato
el ilustrado com..ndant.e del cuerpo de IngenIeros
D~ Julio Rodríguez Mourelo, persona emparentada
con familias distinguidll.8 de esta ciudad, en la que
es muy oonocida y oonsiderada, y en cuya C~mllon­
d.ncia de Ingenieros h .. prestado por aspacl? de
largos al'l.os muchos y muy importanl.e8 Ser,.10101,
dedicando su aotividad é inteligenci. al desarro.llo
del vasto plan de fortifioaoión de ute oampo atrln-
oherado.
Enviamol nuestra más sincera enhorabuena al
nuevo Teniente Coronel.
;-
Leemos en nuestro estimado colega el Diario d~
..4"i,ol de Zaragoza:
La prensa de Madrid dice que en la annnciada
oombineción de gobernadores entra el de ZJ.ragoza,
dando por presentada 1.. dimi"ión del Sr. Catliza-
UZ .
No sabemos si el gobierne de Zaragoza entra en
la oombinación, que bien pudiera 8uceder, p~ro eon
respeow IÍ.la dinu8ión del Sr. Canizares, el Intere-
sado niega habllrla prt"Bent..do.
Bien pudierli ocurrir qua el gobierno quiera 8&-
tiúacer IOl! deuos del Sr.úaniures,8xpuestos desde
que 18 hizo IIU nombramiento para Zaragou, de
8enir cou preÍbr8ncia á cualquiera otra annque
fuera de mayor oategoría en una provincia gober.
nada desde que entró el Sr. Silvelaen el poder, por
un catedrá.tico de la Uuiversidad de Zaragoza.
En el mismo ilustrado colega y en IU número 00-
rre8poudieute i la mallaua de ayer hallamos la si-
guiente noticia:
lIE8ta manana, termiuada la funci.ón religiosa
de La Seo, Ulla comisión del AyunLamisnto, presidi-
da por (01 !olcaIda Sr. Laguna, á la que se ha logre-
¡;:ado como dijimos un representante de la.Juntll. de
Festejo!ll, hll. vi.litado al Sr. Arzobispo, qUien ama-
blemente l. ha recibido en sus habitacioneu par·
tioulares.
El Sr. Laguna, despuée de saludar al Pulado, ha
6xpnellto el pensamiento de celebrar durante 11.8
fieltU del Pih,r una Exposición regional de Arte
ntrospeotivo, para cuya realizaoión preoisa su con·
Duna y el del c.bildo.
El Sr. Alda, ¿ las fr&llBs del aloalde, ha conhs-
t..do most.rándose conforme con el penumiento al
que ha prometido preltar todo su apoyo ~on el ma-
yor ,ntullililllJ10, pues oonst.ituirá un número de
festej08 atraotivo y oulto en alto grado: para ell.o
tratarli en breve con el oabihlo á fin de que se faCl-
lit. el mayor número de objetos artisticosj.l mis-
mo tiempo reoomendará al clero de la diócesil el
atunto para que la exposición resulte lucida por la
c.ntidad y calidad de objetos expuestol.
Contando ya la Junta de festejos con el apoJo
del Rvdmo. Sr. A.r.tobispo, la dirigirá á lo. prela-
d08 de las diócelis aragouuas par.. que, dentro de
las milmal, recomienden y apoyen la idea para 8U
mejor realización, y al mismo tiempo h~rá excita-
ciones á ouanw. partioulares posean obJeLos artís-
ticos de antigüedad indudable, para que no .e r~­
traig.n de exponerl.s en la proyectada Expost·
ción."
De nUlllitro e.timado Qoleg.. Bl Diario d~ HuuCfJ
cotre.pondiente al miércoles, tomamos las signien-
te. notiCia.:
•Anteanoche llo,.ió In abundanoia y .yer m..II...•
na continnaron los chaparronesl algnnoa de los
cuale. desoargaron 'urdaderOI wrrent.es.
Las vill.as, las hortalizal y el arbolado en gane-
ral hau obtenido gran beneficio, pero no !lDeade lo
miuao oon 1... ceb.d..s y 108 trigos tempr..no.~ 101
cuale. retrasarán 1.. gratluón para la que necesItan
'01 explelldent.e y viento fresco. .
Eato viene á demostrar que no siempre llueve a
gusto de todo•.
En el toren correo de la matlana de hoy, han stdo
truladadol desde Zaragoza ¿ esta. ci:1dad los relltos
mortal el ds D. Ambrosio Voto Na.arre y de Sil hija
D." Pil ..r Nasarre d. Maoías, que fUeron en vida
penouas de superiores conliciaracionea y de gran·
de estima ell el veoind..rio oscense. Han sido inhu·
mado. en 101 niohos de la propiedad de la familia
Naurre del cementerio oatólico. Hao veaido acom-
pall.adol desde Zaragoz.. por D. Rudesindo y don
Joeé Nasarre Lerrug.., hijos de D. Ambrosio Voto,
por D." Marian.. Nasarn y don R"fael Maoías, nie-
tos, por la 8ell.ora de Maoías, por un 8ell.or Saoerdo-
te., por 101 seflores D. Célar Lapuente y D. JOllé
Linares.
LOI nan reoibido en la elltación f'rrea, el preabí-
tiro D. Higinio Lasala, D. Juan Benedet, D. Ra-
móu J. Hermolilla, D. Julio Sopena, D. Mariano
Arbós, D. Ju.. T",Uo, D. Pío Romeo, D. Railllundo
"-ilas y D. Felioi ..no Llanas, amigo. íntimos de las
dl.tinguid.e familias de Nuarre y Macías.
Tan piadosol aotOI de testimonio rendido á la
memoria y ála voluntad. de do. di.tinguidas perso-





































































































Des, quedando éstos muy pronto ioútile8 para el
serviCIO. El aldehido fórmico, de. bueo resultado co-
mo nesiofectaote, es de manejo por demas delicado,
ya que los obreros desiofectadore8 necesitau pro•
veerse de máscaras respiratorias, y para extinguir
el fuerte olor de aluthido en el vagó::. desil)fectado,
hace falta apelar á las lociones COD solución amo-
niacal; en suma, qUl;l. Cti UD sistema largo y 1...'08t08O.
Por todo lo ql16 precede, ha.v que decidirse en el
día por b di¡;olucióll al 5 por 100 de cloruro de cal
bajo prt'tii~n, lanzada enérgicamente sobre ~as pare.
del:l, suelo y techo de los vagooe¡;; por medio de tu.
bos terminadoó en regadera, análogos flloa que em-
picaD. 108 jardioeroa pala regar los prados
En esta maniobra vienen á gastarse treinta minu-
tos por vagón, debiendo repetir,¡¡e otras dos vecescOD
iuten'alos de dos horat:l, y coosumiéodoi\e también
por vagón Ull08 SO litros de líquido cálcico, ~te uo
ataca e~ hierro ni la madera de loo \'agones, y si
perjudica ti la pintura de ellos, tal inconveniente
resulta secundario, baoido en cuenta el uso á que se
destinan .
Además, ('1 cloruro de cal uo es peligreso para los
obreros enc::'lgados de apilcarlo, y etlto resulta tan
sencillo, que se realiza bien ain aprendizaje.
Imprenla de t\u6no Abad,
--........... _el" '"'-==
• • • •
-
GBD~ OGDSI~" PBBB GOmPBDQ aaqm
EN LOS ESP'GIOSOS lOCALES DE
LA VENDE SANTIAGO RúMÁN
LUNA, H,
LAUREANO COSTA
MIl~~r. nlÍmcrQ f4. JJ~Q"
Lanillas superiores para trages de
caballero, trage completo por 12 pe-
setas; pantalones, á 4'50; driles
clase inmejorable, á 0'75 vara. •
Para señora céfi ros novedad á 35
c~~timo~; hermosos piqués, colores
solidos, a 30 Id,; retortas de hilo de
12 palmos de anchas propias para
sábanas, á 1'75 pesetas. Grano de
oro, holandas, rehas, costureras,
gran surtido en piezas de 20 metros
y precios ventajosísimos.
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ta \'ocación que tenia.
REIUGIO C"'ULA.
Higiene de las bestias en el extranjero.
Micllttao qllC en Esp:ula los coches de t~rcera! y
aun los de segunda de los trenes, apenas SI se 11m·
plOO de eualr¡uie~ mo?o, hay pu~b¡os, In,glaterra
por ejemplo, .Que eS~'.l.:i1a~ DlUY seria y conClenzud~.
mcnte la mejor desltlfeccl6n para 103 vagones deiOtI-
nados:i los animale::.
i:J ioteré" que encierra el problema no puede ser
más claro, ya que dichos &Ilimales, sobre todo los
que h:ln d~ ir al matadero, pueden propagar afec-
ciones cOlltoC'io~as que haya" contraído durante su
viaje eu ferrorarriL . _ .
En cmmto á los procedlmlflutos de desl~fectar,
he aquí lo que se lee cn Rallroacl Gacdte, que P"J-
bliea un ealudio muy iutere::.aute acerca del aBunto
•F.I .yapo: bajo presión_, cou Ó liju me~c1~, de
sustaO('ias :mti¡;cpticas, es de un empleo dlficti en
la práctl(',u. L::as saleb de sosa ó de potasa, cloruro 6
nitlo-bulfato de zinc, ácido fénico y sublimado co-
rro:iYo, tienen la común desvrntaja de atacar ma·
deta y metales de que estáu construídos llls vago·
--
Á LOS VERANEANTES
~c 31'l'ienda para la próxima eslacion de
vel':!no ulla bonita habiLación con alegres vis-
las al Pidneo, en pi numero 4 de la plaza de




OOil¡¡)J®~ W~ Ál, mrrWml&A
'l.'ienen la gran v81lta.ja de 8U fácil preparación y
sou recomenda.das por lo mucho que alivian el
clllor de loa nirios.







Hn ganar de Enero 3 Enero
l\i un rénlílllo, don Cl'i~pü:
El ml!¡Jico, \ illo al fin
/1. lucer:e sepulturero.
Yo no ~é si por mania
Tal olicio fue <'l (onJar,
Esl;Jndo Andrcs en 13 ronda,
1'l'fgUlllole un c:lloarero;
.,¡Comerá usted, caballelo,
Solo, l\ {,II mcS3 rCdontla?»
y el pobre Antlré..~, que es un bolo,
Contestó ¡¡on "oz segura:
«¡Es mu}' cómoda esa hechur;)!




y diéronle una e~locad3_
Así el llisie Juan quedó
Sin \'ida, pero con honra;
Porque clllOfel6a deshoDrtl., ..•
Pero b &"tocad3 ..... BU!
Especialidad en negros sólIdos para lutos,
Limpieza ú seco pel'fecc!0.nado,
Gran smtido en colores sohdos de novedad,
Trajes de señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección,
CALLE DE LANUZA, NÚM, 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D, MARIANO BAlUUO, CALLE MAYOR, NÚM. 43,
Tintorería barcelonesa de Cecilio Melero
Calle de Ramiro el Mouje, número 23-Huesca.
Esta tilltol'Cl'ia I'~cibe dil'eCl311lcnte de París las dl'OJ;:'S mas modernas p3rn confeccionar
los colol'coi de ú\lima moda, como ~T3Ilale, nrde, ;1llll, COif,\ bronoe y dem¡j:;, pOI' dir¡cil~s
que sealJ.
Tambi,:n se Ijjlen tilda clase de prf"lldas de caiJallero, c:lpas, SubrelcJos, manteos, !Ootanas,
sin ncccsillad de dll:iCOSel', t,J¡'jandolas ell la misma (orma 11111' el sastre; se lirlen sedas, lanas,
¡¡¡l ....odolles y If'jiliu;; de toJo:; colores: 51' limpia tuda l'I:lSl" <ir n13nclw<: rn seeu, por ditícil~s
ql~e sean, así l~OlllO lailllJién bllllluas, ('ortinuncs y !!ualltf"s.
Toda cla:;c dr ropa IIt'g/';! Jluede tralls(or:nar,(' ('/1 los colores que se desee
Los encargos de e8ta c..1Fa, así COIDO los de la sombrererin de O. AXTONIO LACASA, también de
Huesea, pueden llacerse en Jaca á
AGUSTÍN BARRIO, SASTRE
Plaza fiel AlIgli, núm. 1, 2.-, (tle~rá'! del Colegio de Escola¡:Uos),
-- IlF. L,\ -
TRAGECITOS
filara n¡ñ~a Q,@ 3J ¡¡ 1,2; aii~s
Se Iln I'ccibido ~~T:JI\¡Jr y nwdcl"/I(l slIrliJu









VIUDA DB C. POLO i: HIlO
MONTADA CON ARRE.GLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
DESDE S."'.N ~IIGUEL se arl'ienda el se-
~IIIHJO piso de la calle de la 1'101', IlÚIll. 7, I'on
bode~¡¡, rals:J, cuartu Itnjo y {.[ espacioso tallcr
que hoy ncupn el illdusll'ial carrilllCl'O don
EsteiJan Vill¡¡ulw ~llfUI'rnal'¡. D, MOUcsloOiaz,
en la mi:iOla e,ha,
•
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